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Latar belakang : Kepuasan kerja merupakan sikap positif seseorang 
terhadap pekerjaanya, pengukuran kepuasan perawat tidak hanya penting 
untuk mengetahui performance rumah sakit dibidang ketenagaannya, tetapi 
juga menentukan strategi manajemen di masa yang akan datang.  
Tujuan umum ; Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kepuasan kerja perawat Di Ruang Rawat Inap Dahlia I dan II RSPAW dr.Ario 
Wirawan Salatiga. 
Metode penelitian : Desain dalam penelitian adalah kuantitatif dengan 
menggunakan metode total sampling atau semua populasi menjadi sampel, 
yakni sebanyak 40 orang. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Uji 
statistik yang digunakan adalah spearman rank dengan tingkat signifikan 
α=0,05 dengan bantuan program SPSS. 
Hasil : Tidak ada hubungan antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja 
perawat nilai Asymp.Sig (2-tailed) 0,214<0,05 : Ada hubungan antara 
lingkungan kerja dengan kepusan kerja perawat Asymp.Sig (2-tailed) 0,002 
<0,05 : Ada hubungan antara promosi dengan kepuasan kerja perawat 
Asymp.Sig (2-tailed) 0,001<0,05 : Ada hubungan antara insentif dengan 
kepuasan kerja perawat Asymp.Sig (2-tailed) 0,000<0,05 : Ada hubungan 
antara hubungan interpersonal dengan kepuasan kerja perawat Asymp.Sig 
(2-tailed) 0.009<0.05 : Ada hubungan antara pekerjaan itu sendiri dengan 
kepuasan kerja perawat Asymp.Sig (2-tailed) 0,000<0,05. 
Kesimpulan : lingkungan kerja, promosi, insentif, hubungan interpersonal, 
pekerjaan itu sendiri berhubungan dengan kepuasan kerja perawat  
Kata kunci : Kepuasan Kerja Perawat,Faktor-Faktor Yang Berhubungan  
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